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BAB TIGA 
 ADAB AL-RIYADAH WA AL-ISTISLAH MENURUT AL-MAWARDI DALAM 
KARYA ADAB AL-DUNYA WA AL-DIN 
 
 
 
3.0 PENDAHULUAN 
 
Al-Mawardi telah membahagikan perbincangan mengenai adab al-nafs di dalam 
kitabnya Adab al-Dunya wa al-Din kepada dua pecahan iaitu adab al-riyadah wa al-istislah 
dan juga adab al-muwada‘ah wa al-istilah. Kedua-dua bab ini mempunyai perbincangan 
tersendiri mengenai beberapa sifat yang termasuk di dalam kategori masing-masing. Walau 
bagaimanapun, bab ini hanya akan menyentuh perbincangan mengenai adab al-riyadah wa 
al-istislah sahaja. Al-Mawardi telah membahagikan adab ini kepada enam fasal yang terdiri 
daripada al-i‘jab wa al-kibr, husn al-khuluq, al-haya’, al-hilm wa al-ghadab, al-sidq wa al-
kadhb dan al-hasad wa al-munafasah.  
Keenam-enam fasal ini dihuraikan oleh al-Mawardi dengan mendatangkan ayat-ayat 
al-Qur’an, al-Hadith, kata-kata para ulama’, ahli balaghah dan syair sebagai hujah dan 
keterangan di samping menghuraikan kebaikan, keburukan serta proses yang perlu dilalui 
individu ketika berusaha menghapuskan adab buruk dan menggantikannya pula dengan 
adab yang baik. Perbincangan seterusnya dalam bab ketiga ini akan memperincikan enam 
fasal adab al-riyadah wa al-istislah tersebut. 
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3.1 AL-I‘JAB WA AL-KIBR  
 
Al-Mawardi menyatakan bahawa kedua-dua sifat ini boleh menghilangkan 
kemuliaan dan mendatangkan kehinaan kepada pemiliknya.
1
 Kedua-dua sifat ini sama pada 
kecelaannya tetapi berbeza pada maknanya.
2
 Individu yang telah dikuasai oleh sifat ini 
tidak menerima nasihat dan kritikan orang lain.
3
 Huraian terperinci mengenai pandangan al-
Mawardi sifat-sifat ini adalah seperti di bawah. 
 
3.1.1 Al-Kibr ( Sombong) 
 
Sifat al-kibr atau sombong muncul kerana kedudukan (al-manzilah)
4
 yang 
digambarkan dari kedudukannya yang tinggi.
5
 Justeru, orang yang bersifat sombong ini 
akan mengangkat dirinya lebih tinggi daripada golongan lain termasuk kalangan orang yang 
berilmu.
6
  
Menurut al-Mawardi, sifat sombong merupakan penyebab kepada kebencian yang 
menghalang dan memutuskan perhubungan persahabatan serta menghasilkan rasa benci di 
antara satu sama lain.
7
 Beliau menerangkan secara tidak langsung mengenai sifat sombong 
yang tidak layak wujud di dalam diri manusia berdasarkan kedudukan asal usul manusia itu 
                                                          
1
 Al-Mawardi, Abu al-Hasan ‘Ali al-Basri (1986), Kitab Adab al-Dunya wa al-Din. Beirut: Dar Maktabah al-
Hayah, h. 236. 
2
 Al-Mawardi, Abi al-Hasan ‘Ali bin Muhammad (1981), Tashil al-Nazr wa Ta‘jil al-Zufr. Beirut: Dar al-
Nahdah al-‘Arabiyyah, h. 51. 
3
 Al-Mawardi (1986), op.cit., h.236. 
4
 Al-manzilah disini bermaksud kedudukan kekuasaan yang tinggi. Lihat al-Arzanjani, Shaykh Uways Wafa 
(1328H.), Minhaj al-Yaqin Sharah Adab al-Dunya wa al-Din. Turki: Mahmud Bek, h. 397. 
5
 Al-Mawardi (1981), op.cit., h. 51. 
6
 Al-Mawardi (1986), op.cit., h. 236. 
7
 Ibid.. 
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sendiri.
8
 Selain itu, orang yang sombong juga telah meletakkan dirinya di dalam keburukan 
dan kejahilan yang nyata kerana merasakan diri mereka mulia walaupun pada hakikatnya ia 
mendapat kehinaan disebabkan kesombongan tersebut.
9
 Hal ini terjadi kerana pada 
kebiasaannya orang yang sombong tidak menyedari kekurangan dirinya berbanding orang 
lain dan menjadi sombong untuk memuliakan diri mereka serta mengangkat darjat dari 
kehinaan diri mereka sendiri.
10
 
Punca munculnya sifat sombong dalam diri seseorang ialah kerana individu tersebut 
mempunyai kedudukan  yang tinggi, pengaruh kuasa yang besar serta kurang pergaulan 
dengan golongan yang sama taraf dengannya. Ia merupakan sebab yang paling kuat dan 
dominan yang menyebabkan seseorang bersifat sombong.
11
 Bagi mengelakkan sifat 
sombong, al-Mawardi meyarankan supaya individu yang memiliki kedudukan haruslah 
menghilangkan penyebab kesombongan dari diri mereka dan sebaliknya menghiasinya 
dengan sifat tawaduk.
12
 
 
 
                                                          
8
 Al-Mawardi telah menukilkan sebuah kisah yang berlaku di antara Mutarrif bin ‘Abdullah al-Shikhkhir yang 
melihat al-Muhallab bin Abi Sufrah memakai pakaian sehingga terseret di atas tanah dan berjalan dengan 
sombong. Mutarrif telah menegur al-Muhallab kerana perbuatannya yang dibenci oleh Allah dan RasulNya. 
Al-Muhallab menjawab dengan bertanyakan adakah Mutarrif mengenalinya. Lalu Mutarrif menjawab bahawa 
dia sememangnya telah mengenalinya iaitu “ia (al-Muhallab) hanyalah berasal dari air mani yang hina, dan 
pengakhirannya juga adalah bangkai yang hina dan isi perutnya dipenuhi oleh najis dan kotoran. Lihat ibid., h. 
237. 
9
 Kenyataan al-Mawardi ini adalah berdasarkan sebuah kisah mengenai Nafi‘ bin Jubayr yang telah ikut 
berkumpul di dalam halaqah al-‘Ala’ bin ‘Abd al-Rahman al-Hurqi yang mengajar orang disekelilingnya. 
Setelah selesai, Nafi‘ bin Jubayr bertanya kepada orang ramai tentang tujuan kehadirannya sama ada mereka 
mengetahuinya ataupun tidak. Lalu mereka mengatakan bahawa Nafi‘ hanya ingin turut serta mendengar. 
Nafi‘ telah menafikannya lalu menyatakan kehadirannya dengan menyertai mereka semua adalah untuk 
tawaduk atau merendah diri kepada Allah. Lihat ibid., h. 237. 
10
 Ibid.. 
11
 Ibid., h. 239. 
12
 Al-Mawardi telah menyebut beberapa kisah mengenai Rasulullah s.a.w. dan beberapa sahabat r.a. yang 
merendah diri dengan kemuliaan yang ada pada diri mereka. Lihat Ibid., h. 239. 
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3.1.2 ‘Ujub  (Bangga Diri) 
 
‘Ujub atau bangga diri terhasil daripada kemuliaan diri seseorang. Justeru, orang 
yang bangga diri mengganggap dirinya lebih mulia daripada orang lain.
13
 Sifat bangga diri 
ini akan menyembunyikan kebaikan dan menyerlahkan keburukan di samping hanya 
menimbulkan celaan dan menghalang daripada wujudnya kemuliaan sejati.
14
 
Sifat bangga diri muncul disebabkan puji-pujian berlebihan dan sanjungan daripada 
orang di sekelilingnya. Golongan yang memuji ini menurut al-Mawardi telah terbiasa 
dengan sifat munafik.
15
 Individu tersebut juga didapati lemah dari segi akal yang 
menyebabkan mereka terus memperdaya dan menyembunyikan kebenaran. Tujuan mereka 
adalah untuk memperdaya dan memperolokkan orang yang dipujinya itu.
16
 Rasulullah 
s.a.w. telah bersabda mengenai pujian dalam sebuah Hadithnya:  
 لقيلف ةلامح لا هاخأ احدام مكدحا ناك نا حبذلا هناف حدامتلاو مكايا :
 هبسحأ ,ادحأ للها ىلع يكزأ لاو 
Jauhkanlah dirimu dari saling memuji, kerana memuji bererti 
menyembelih. Jika salah seorang diantara kamu memuji 
orang lain yang bukan pada tempatnya, maka hendaklah dia 
berkata: “Semoga apa yang kamu katakan itu benar dan aku 
tidak akan memuji siapa pun kecuali kepada Allah.”17 
 
Al-Mawardi menegaskan bahawa orang yang berakal perlu menghindari diri dari 
pujian dan mencegah dirinya dari membenarkan pujian dan sanjungan yang diberikan 
kepada dirinya atas perbuatannya. Ini kerana manusia sememangnya menyukai pujian dan 
                                                          
13
 Ibid., h. 236. 
14
 Ibid., h. 237. 
15
 Allah S.W.T. telah menerangkan mengenai sifat orang munafik di dalam al-Qur’an. Lihat surah al-Baqarah 
(2):8-20 dan surah al-Munafiqun (63):1-8. 
16 Al-Mawardi (1986), op.cit., h. 239. 
17
 Ibn Majah, Abu ‘Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini (1918), Sunan Ibn Majah, “Kitab al-Adab”, 
no. Hadith 3743, 3744. Kaherah: Dar al-Kutub al-‘Arabiyyah, h.1232. 
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sanjungan.
18
 Seseorang yang menerima dan cenderung kepada pujian akan terus menerus 
mengikut nafsu syahwat dan keinginannya untuk menyibukkan dirinya dengan perbuatan 
mulia supaya sentiasa mendapat pujian. Pujian pada hakikatnya adalah merupakan 
pendustaan dan celaan, dan hanya sedikit sahaja pujian serta sanjungan yang mengandungi 
kebenaran. Justeru, para ulama’ dan orang-orang yang mulia sangat membenci untuk 
mengeluarkan kata-kata pujian dan sanjungan menghindari dan memelihara diri dari 
kebiasaan mencari sanjungan.
19
 Apabila pujian dan celaan bertembung, maka hanya 
kebenaran yang akan menentukannya kerana kebenaran adalah sesuatu yang tidak dapat 
dibantah oleh orang yang berakal dan mumayyiz.
20
  
 Menurut al-Mawardi, orang yang mengharapkan pujian kebiasaannya terlalu 
menuntut untuk diterima dan tidak bersedia untuk ditolak. Orang yang suka pada pujian ini 
akan sentiasa mengharapkan pujian daripada sahabatnya kerana ia akan merasa bimbang 
dan khuatir jika orang di sekelilingnya melupakan kelebihan yang ada pada dirinya, lalu 
haknya akan hilang. Selain itu juga, ia bertujuan untuk memperdaya orang ramai dengan 
pujian dan sanjungan agar mereka beranggapan apa yang dikatakan olehnya adalah benar 
dan harus diikuti. Perbuatan menyanjung dirinya sendiri ini bagaikan suatu hiburan untuk 
dirinya.  Dalam hal ini, al-Mawardi menganggap ia sebagai suatu perbuatan yang bodoh 
dan sekaligus menunjukkan bahawa terdapat kekurangan pada diri individu tersebut.
21
 
 
 
 
                                                          
18
 Al-Mawardi (1986), op.cit., h. 240. 
19
 Ibid.. 
20
 Ibid.. 
21
 Ibid.,h. 241. 
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3.1.3 Menjauhi al-Kibr Dan ‘Ujub  
 Sebagaimana yang telah diterangkan sebelum ini, sombong dan bangga diri kedua-
duanya merupakan sifat yang dapat menghilangkan kemuliaan diri dan mendatangkan 
kehinaan kepada pelakunya. Al-Mawardi telah mendatangkan pelbagai contoh dan kisah 
dalam penerangannya mengenai keburukan kedua-dua sifat ini sebagai pengajaran. 
Antaranya al-Mawardi menyatakan sekiranya orang yang kibr dan ‘ujub ini mengambil 
pengajaran daripada apa yang telah terjadi kepada golongan sebelum ini yang telah ditimpa 
musibah akibat sifat sombong dan bangga diri, maka perasaan rendah hati dan ingin 
mengubah sikap akan timbul. Sikap sombong akan berubah kepada ketundukan dan 
hilanglah juga rasa ketakutan yang kemudiannya digantikan dengan ketenangan diri.
22
 Selain itu, orang yang menjauhi sifat sombong dan menghindari sifat bangga diri 
berhak mendapatkan kemuliaan dan kedudukan yang luhur dalam kehidupan di dunia ini. 
Ini kerana, menurut al-Mawardi, golongan ini telah berusaha mengurangi dan mencegah 
dirinya dari dikuasai oleh kedua-dua sifat radha’il ini.23 
Di samping itu, al-Mawardi turut menyarankan agar orang yang berakal perlu 
merujuk kepada petunjuk para ulama’ yang memiliki hati yang bersih supaya ada orang 
yang menegur dan memberi peringatan kepadanya terhadap segala kekurangan yang ada 
pada dirinya. Ini kerana para ulama’ merupakan golongan yang selalu menjaga kebaikan 
dan menghindari segala celaan. Ia merupakan saranan daripada al-Mawardi kerana ianya 
merupakan suatu pandangan dan pemikiran yang baik yang patut dilaksanankan.  Ianya 
dilihat sebagai suatu pandangan yang tulus dari orang yang bersih hatinya iaitu para ulama’ 
                                                          
22
 Ibid., h. 238.  
23
 Ibid. 
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yang dapat menjadi pengganti kepada pujian yang hanya membawa kepada akibat yang 
buruk.
24
 
Apabila sebab-sebab yang menimbulkan sombong dan bangga diri dapat dibuang, 
al-Mawardi menyarankan agar sifat sombong digantikan dengan sifat tawadu’ atau rendah 
diri serta menggantikan sifat bangga kepada kemesraan dan kasih sayang. Ia dapat 
menguatkan serta mengukuhkan lagi sebab-sebab kemuliaan dan kenikmatan yang 
menghasilkan ketenangan hati, menimbulkan rasa kasih sayang dan menghilangkan rasa 
benci.
25
 Kedudukan dan martabat boleh menyebabkan perubahan akhlak kepada akhlak 
yang tercela serta menzahirkan akhlak yang buruk. Manakala orang yang sedia memiliki 
akhlak yang terpuji, kedudukan dan martabat merupakan suatu anugerah kemuliaan 
baginya. Perubahan keadaan yang berlaku secara tiba-tiba dan tidak berperingkat serta 
tanpa persedian menurut al-Mawardi akan menyebabkan perilaku yang sebenar yang 
tersembunyi akan terzahir.
26
  
 
3.2 HUSN AL-KHULUQ 
 
Akhlak mulia merupakan antara perkara yang perlu dititikberatkan dalam 
pembinaan adab yang ditekankan oleh al-Mawardi dalam adab al-riyadah wa al-istislah. 
Latihan dan kesedaran dengan akhlak mulia ini yang perlu dipupuk dalam diri setiap 
individu. Al-Mawardi dalam menerangkan mengenai akhlak mulia tidak mendatangkan 
definisi secara langsung.  Akan tetapi, beliau telah menyebut beberapa ciri individu yang 
berakhlak dengan akhlak mulia iaitu mudah bertolak ansur, mudah untuk berurusan 
                                                          
24
 Ibid.,h. 241. 
25
 Ibid. 
26
 Ibid.,h. 242. 
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dengannya, wajah yang tenang, terhindar dari kebencian orang dan baik tutur katanya.
27
 
Keterangannya ini adalah berdasarkan sebuah Hadith Rasulullah s.a.w. 
 
 لاقف للها لوسر لأس لاجر نأ ةريره بيأ نع(ص )لوسر اي لاقف  للها
 لاقف ؟ ةنلجا لهأ نم :ينل ينه لك ,لهس بيرق  
Daripada Abu Hurayrah bahawa seorang lelaki telah bertanya 
kepada Rasulullah s.a.w.: “Ya Rasulullah, siapakah ahli 
syurga? Rasulullah s.a.w. menjawab: “Ahli syurga adalah 
orang yang lembut dan penurut, dan orang yang bermurah 
hati dan mudah didekati.”28 
 
Selain itu, terdapat beberapa faedah bagi mereka yang berakhlak dengan akhlak 
mulia seperti yang telah dinukilkan oleh al-Mawardi.  Secara keseluruhannya beliau telah 
menyatakan tiga faedah yang sangat besar yang akan diperoleh oleh mereka yang berakhlak 
mulia. Ianya adalah berdasarkan kepada Hadith Rasulullah s.a.w. mengenai kelebihan 
akhlak mulia serta kata-kata para ulama’. 
Faedah yang pertama ialah kehidupan orang yang berakhlak mulia tenang dan orang 
sekelilingnya juga turut merasa aman dan selamat. Ianya sebagaimana ungkapan 
sebahagian ahli balaghah iaitu: 
نسلحا قل لخا  قللخا ءيسلاو ةملاس في هنم سانلا و ةحار في هسفن نم
 في هسفن نم وهو ءلاب في هنم سانلاءانع 
Akhlak yang mulia menimbulkan dalam diri ketenangan dan 
orang yang berada di sekelilingnya merasa aman dan selamat, 
sedangkan akhlak yang buruk mejadikan orang 
disekelilingnya dalam keadaan gelisah dan dirinya sendiri 
akan berada dalam kesulitan.
29
 
 
                                                          
27
 Ibid., h. 243. 
28
 Al-Bayhaqi, Imam Abi Bakr Ahmad bin al-Husin (1990), Sha‘b al-Iman, j. 6, “Bab Fi Husn al-Khuluq”, no. 
Hadith 8124. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, h. 272. 
29
 Al-Mawardi (1986), op.cit., h. 242. 
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Faedah kedua yang diperoleh ialah bertambah sahabat dan musuhnya sedikit. Selain 
itu, ianya turut memperoleh kemudahan dalam segala urusan dan melembutkan hati orang 
yang marah.  
Faedah yang ketiga ialah mereka yang berakhlak mulia meraih kebahagiaan dalam 
hidup dengan sahabat yang ramai dan sedikitnya musuh yang mendekati. Ianya bertepatan 
dengan sabda Rasulullah s.a.w. dalam sebuah Hadith yang diriwayatkan oleh Imam 
Bukhari:  
افانكأ نوؤطولما اقلاخأ مكنساحأ ليا مكبحأ ,نوفلؤيو نوفلأي نيذلا 
Orang yang paling aku cintai di antara kalian adalah orang 
yang paling baik akhlaknya, yang lembut perangainya dan 
orang yang saling kasih mengasihi dan sayang menyayangi. 
 
Rasulullah s.a.w. sendiri menyatakan kecintaan Baginda kepada orang yang 
berakhlak mulia. Kenyataan Hadith ini menunjukkan bahawa orang yang berakhlak mulia 
akan dicintai dan mendapat kebahagiaan kerana kasih sayang orang yang berada di 
sekelilingnya kepada dirinya. 
Walau bagaimanapun, akhlak mulia sebagaimana yang diterangkan oleh al-Mawardi 
mempunyai batasan dan aturan tertentu. Ianya adalah berdasarkan kepada beberapa buah 
Hadith yang menerangkan mengenai sifat bermuka-muka yang ditegah oleh Rasulullah 
s.a.w. yang mana ianya merupakan sifat orang munafik dan merupakan salah satu sifat yang 
hina.
30
 Sabda Rasulullah s.a.w.:  
 نودتجوينهجولا وذ سانلا رش,هجوب ءلاؤه و هجوب ءلاؤه ىتأي ىذلا 
Orang yang paling jahat adalah orang yang bermuka dua, 
iaitu orang yang datang kepada seseorang dengan satu muka 
dan datang kepada orang lain dengan mukanya yang lain.
31
 
                                                          
30
 Ibid., h. 243. 
31
 Al-Bukhari, al-Imam Hafiz Abi ‘Abdullah Muhammad bin Isma‘il bin Ibrahim bin al-Mughirah bin 
Bardizbah (2000 ), Sahih al-Bukhari, “Bab al-Manaqib”, no. hadith 3494. Riyadh: Dar al-Salam. h. 285. 
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Makhul telah meriwayatkan dari Abu Hurayrah bahawa Nabi s.a.w. telah bersabda:  
 
نوكي نأ ينهجولا يذل يغبني لا انيمأ لىاعت للهادنع 
Tidak layak bagi seseorang yang bermuka-muka (talam dua 
muka) untuk bertemu dengan Allah.
32
 
 
Berdasarkan Hadith yang telah dinyatakan di atas menunjukkan bahawa sifat 
bermuka-muka ini merupakan sifat yang keji dan tidak disukai di sisi Allah. Seseorang 
yang dikatakan berakhlak mulia tidak seharusnya mempunyai sifat bermuka-muka dengan 
menonjolkan dirinya baik pada suatu pihak dan sebaliknya apabila berada dalam 
lingkungannya sendiri.  
 
3.2.1 Perubahan Akhlak 
Perubahan yang berlaku dari akhlak mulia dan perilaku yang lembut kepada akhlak 
yang buruk berlaku dengan beberapa sebab yang mendatang. al-Mawardi telah 
mendatangkan tujuh sebab perubahan akhlak yang baik kepada akhlak yang buruk. Sebab 
yang pertama ialah al-walayah. Ianya menyebabkan perubahan kepada akhlak seseorang. 
Lingkungan tempat tinggal boleh merubah akhlak yang baik menjadi buruk. Hal ini terjadi 
kerana pergaulan yang mana ianya berlaku sama ada kerana perangai dan akhlaknya yang 
buruk sebelum ini atau kerana keresahan dan susah hati.
33
  
Sebab yang kedua ialah al-‘azl.  Kebiasaan mengasingkan diri seringkali 
menjadikan akhlak semakin buruk dan sempit dada dan meresahkan jiwa. Hal ini sering 
                                                          
32
 Al-Qada‘i, al-Qadi Abi ‘Abdullah Muhammad bin Salamah (1985), Musnad al-Shihab. j. 2. no. Hadith 869. 
Beirut: Mu’assasah al-Risalah. h. 53-54. 
33
 Al-Mawardi (1986), op.cit., h. 244. 
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terjadi kerana kesedihan yang mendalam dan kurang rasa sabar. 
34
 Sebab yang ketiga ialah 
al-ghina. Kekayaan mampu mengubah manusia kepada akhlak yang hina dan sombong 
serta melampaui batas. Al-Mawardi menukilkan pendapat yang mengatakan bahawa “orang 
yang memperoleh kekayaan cenderung bersifat sombong”.35 
Sebab yang keempat ialah al-faqr atau kemiskinan. Ianya juga boleh mengubah 
akhlak yang baik kepada sebaliknya. Ianya berlaku kerana merasa benci kepada kelemahan 
dan merasa hina atau berasa sedih dengan hilangnya kekayaan.
36
 Sebagaimana sabda 
Rasulullah s.a.w. dalam sebuah Hadith: 
 ارفك نوكي نأ رقفلا داك ,ردقلا بلغي نأ دسلحا داكو 
Boleh jadi kefakiran menjerumuskan seseorang kepada 
kekufuran dan boleh jadi kedengkian mengalahkan takdir 
Allah.
37
 
 
Dalam usaha untuk menghilangkan kesedihan kerana kefakiran ini, ada yang cuba 
untuk menghiburkan hatinya dengan angan-angan walaupun kebenaran pada angan-angan 
ini sangat sedikit. Sehingga ada pendapat yang disebut oleh al-Mawardi yang menyatakan 
bahawa hanya sedikit kebenaran yang dibuktikan oleh angan-angan walaupun kadangkala 
angan-angan dan khayalan itu diperlukan sebagai penghibur ketika muncul perasaan 
bingung serta sebagai penghibur untuk sebuah harapan yang dinantikan.
38
 
Sebab seterusnya al-humum. Rasa dukacita dan khuatir menyebabkan hilang 
pertimbangan akal, hati yang lalai mengundang kepada jiwa yang tidak tenteram dan hati 
yang gusar. Ianya hanya akan menyebabkan golongan sebegini tidak bersedia menghadapi 
                                                          
34
 Ibid.. 
35
 Ibid.. 
36
 Ibid.,h. 245. 
37
 Al-Qada‘i (1985), op.cit., j.1, no. Hadith 586, h. 342-343.  
38
 Al-Mawardi (1986), op.cit., h. 245. 
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masalah dan selalu tidak sabar dalam menghadapi dugaan.
39
 Al-humum ini diumpamakan 
seperti racun.
40
  
Rasulullah s.a.w. seringkali berdoa supaya dijauhkan dari sifat sedih dan dukacita. 
Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibn ‘Abbas bahawa sifat al-humum atau dukacita 
ini dapat diubati dengan memperbanyakkan membaca “La hawla wa la quwwata illa billah 
al-‘aliyy al-‘azim”.41 
Al-amrad atau penyakit merupakan sebab yang keenam yang juga mampu 
mengubah tabiat seseorang sebagaimana perubahan tubuh badannya. Akhlak tidak akan 
tetap teguh dan kadangkala tidak berdaya menahan kemungkinan dengan datangnya 
penyakit.
42
 Sabar dengan kelemahan merupakan kekuatan yang dapat mempertahankan 
akhlak mulia dalam diri seseorang.
43
 Manakala sebab yang ketujuh ialah usia yang lanjut 
memberi kesan kepada jasad serta mempengaruhi keperibadian seseorang. Sebagaimana 
lemahnya jasad untuk memikul beban yang berat begitu juga  lemahnya jiwa untuk bersabar 
menghadapi kesulitan hidup, kesakitan dan kesusahan dan lain-lain sebab yang kesemuanya 
mampu untuk merubah akhlak seseorang.
44
 
Secara umumnya, ketujuh-tujuh sebab inilah yang mampu mengubah seseorang 
kepada akhlak yang buruk. Antara sebab khusus yang mampu mengubah akhlak seseorang 
ialah kebencian yang muncul dalam dirinya tanpa melibatkan orang lain. Sifat benci yang 
ada dalam diri seseorang akan mengubah diri dan akhlaknya kerana sebab-sebab khusus 
yang menimpanya. Sebagaimana akhlak yang buruk itu berpunca daripada sebab-sebab 
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umum maka sebab khusus iaitu kebencian ini mampu mengubah akhlak yang buruk kepada 
akhlak yang baik dengan hilangnya sebab-sebab yang mendatang sebagaimana yang telah 
disebut sebelum ini.
45
 
Sebab-sebab yang disebut oleh al-Mawardi ini merupakan sebab yang mendatang 
yang merupakan kebiasaan dan kadangkala suatu kemungkinan pada perubahan akhlak 
seseorang.  Akhlak mulia yang benar-benar telah dihayati oleh mereka yang 
mengamalkannya tidak mungkin berubah dengan sebab-sebab di atas. Ini kerana, akhlak 
mulia yang bertunjangkan ilmu dan penghayatan serta keimanan kepada Allah Taala 
menjadikan seseorang itu sabar dalam menghadapi ujian hidup seperti kekayaan, 
kemiskinan, kesakitan dan usia tua. 
 
3.3 AL-HAYA’ (MALU) 
 
 
Al-haya’ atau malu merupakan salah satu adab yang dikategorikan oleh al-Mawardi 
yang memerlukan kepada latihan dan pembaikan dalam usaha untuk menjadikannya 
sebagai salah satu akhlak yang perlu wujud dalam diri seorang insan. Selain itu, malu  
menurut al-Mawardi  merupakan salah satu dari ciri kebaikan. Ini kerana, kebaikan dan 
keburukan mempunyai makna yang tersembunyi. Ianya tidak dapat diketahui melainkan 
dengan jalan dalil sebagai bukti yang menunjukkannya. Antara ciri  kebaikan ialah al-da’ah 
iaitu kelembutan atau ketenangan dan al-haya’ iaitu sifat malu.  Dan ciri keburukan ialah 
al-qahhah dan al-baza’ iaitu sikap kasar dan keji. Adanya sifat malu  mencukupi untuk 
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membuktikan kebaikan dan al-qahhah dan al-baza’ sudah cukup untuk membuktikan 
keburukan.
46
 
Keterangan mengenai malu menurut al-Mawardi adalah merujuk kepada beberapa 
Hadith Rasulullah s.a.w. dan kata-kata para hukama’ dan ahli balaghah yang berkaitan 
dengan sifat malu. Diriwayatkan daripada Hasan bin ‘Atiyyah daripada  Abi Umamah 
pernah bercerita, Rasulullah s.a.w. telah bersabda: 
نايملاا نم ناتبعش يعلاو ءايلحا ,وقافنلا نم ناتبعش نايبلاو ءاذبلا 
Malu dan diam adalah dua cabang iman.  Sedangkan 
perbuatan keji dan banyak bicara merupakan dua cabang 
kemunafikan.
47
 
 
Berdasarkan Hadith yang dinyatakan menunjukkan bahawa malu adalah merupakan cabang 
keimanan. Ini menunjukkan bahawa sifat malu yang menghiasi diri seseorang ini 
merupakan suatu sifat yang mulia serta dapat menutup keaibannya. 
Perkara sebaliknya yang akan berlaku jika seseorang telah hilang sifat malunya 
ialah ia akan melakukan apa sahaja yang dikehendaki dan disukainya kerana tiada sifat 
malu yang akan menghalang dan mencegah dirinya dari melakukan perbuatan yang hina 
dan tercela.
48
 Hal ini merujuk kepada sebuah Hadith yang telah diriwayatkan oleh Shu‘bah 
dari Mansur dari Rib‘i dari Abi Mas‘ud al-Badri.  Rasulullah s.a.w. bersabda:  
 لىولأا ةوبنلا ملاك نم سانلا كردأ امم نا : مدآ نبا اي ! ام عنصاف يحتست لم اذا
تئش 
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Sesungguhnya yang diketahui oleh manusia dari sabda pertama 
kenabian adalah: “Hai anak Adam, apabila engkau tidak merasa 
malu, berbuatlah sekehendak hatimu”.49 
 
 
3.3.1 Pembahagian Malu 
Rasa malu dalam diri seseorang itu dibahagikan oleh al-Mawardi kepada tiga 
bahagian iaitu malu kepada Allah, malu kepada sesama manusia dan juga malu terhadap 
diri sendiri. Malu kepada Allah adalah dengan menjalankan semua perintah Allah dan 
menjauhi segala larangannya serta mencegah segala bentuk perlangggaran terhadapNya.
50
 
Rasulullah s.a.w. bersabda:  
 
ءايلحا قح لجوزع للها نم اويحتسا  ,لاق : للها لوسر اي انلق  يحتسن انا
 لله دملحاو:لاق : نم نكلو كلذ سيل ا ءايلحا قح للها نم يحتس
 ظفحيلف ىوح امو سأرلا ,و ظفحيلىعو امو نطبلا ,ويل تولما ركذ
 ىلبلاو ,ايندلا ةنيز كرت ةرخلآا دارأ نمو ,كلذ لعف نمف  ايحتسا دقف
للها نم لجوزع ءايلحا قح 
 
“Malulah kalian kepada Allah S.W.T. dengan sebenar-benar 
malu.” Lalu Nabi Muhammad s.a.w. ditanya: “Ya Rasulullah, 
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bagaimana caranya kita malu kepada Allah dengan sebenar-
benar rasa malu?” Maka Nabi s.a.w. menjawab: “Barangsiapa 
yang menjaga kepalanya dan segala yang ada di sekitarnya, 
perut dan segala yang dikandungnya, meninggalkan perhiasan 
dunia, mengingati mati dan kebinasaan dan bererti ia telah 
malu kepada Allah dengan sebenar-benar rasa malu”.51  
 
Malu kepada Allah merupakan kekuatan agama dan keyakinan yang ada pada diri 
seseorang.
52
 Malu kepada sesama manusia ialah dengan menahan diri dari menyakiti orang 
lain dan meninggalkan perbuatan buruk yang dilakukan dengan terang-terangan. Sifat malu 
kepada manusia ini menurut al-Mawardi merupakan kesempurnaan peribadi dan patut 
dipuji.
53
 Malu kepada diri sendiri boleh ditimbulkan dengan ‘iffah iaitu memelihara diri dan 
pemeliharaan al-khalwah . Malu kepada diri sendiri merupakan bahagian daripada 
kemuliaan diri (fadilah al-nafs) dan kemuliaan hati (husn al-sarirah).
54
  
Tahap kesempurnaan sifat malu dalam diri seseorang menurut al-Mawardi telah 
dicapai apabila ia memiliki ketiga-tiga bahagian malu. Ianya membawa maksud bahawa 
telah sempurna sebab-sebab timbulnya kebaikan dalam diri seseorang yang memiliki sifat 
malu beserta hilangnya sebab-sebab keburukan dan ianya akan menjadikan orang yang 
memiliki sifat malu ini terkenal dengan kebaikan dan kemuliaannya.
55
  Jika keadaan 
sebaliknya berlaku iaitu seseorang lalai dari salah satu sifat malu tersebut, maka ia akan 
menemui kekurangan hidup akibat kelalaian tersebut sebagaimana ia akan menemui 
kemuliaan hidup kerana kemampuannya dalam memperoleh kesempurnaan mempunyai 
ketiga-tiga sifat malu tersebut.
56
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3.4 AL-HILM  (MENAHAN DIRI KETIKA MARAH) WA AL-GHADAB 
(MARAH) 
 
 
Sifat al-hilm dan al-ghadab merupakan dua sifat yang mempunyai perkaitan 
diantara satu sama lain. Ini kerana, al-ghadab atau marah merupakan sifat yang harus 
dikawal dengan mewujudkan sifat al-hilm atau menahan diri ketika marah di dalam diri. 
 
3.4.1 Al-hilm (Menahan Diri Ketika Marah) 
Al-hilm merupakan akhlak yang sangat mulia dan terpuji dan orang yang berakal 
seharusnya mempunyai sifat al-hilm. Ianya akan menjadikan orang yang berakhlak 
dengannya dalam keadaan selamat dan mulia selain memberi ketenangan pada jasad selain 
menghadirkan pujian.
57
 
Had sifat al-hilm ialah menguasai dan memelihara diri ketika kemarahan. Di 
samping itu, menurut al-Mawardi, sifat al-hilm ini mempunyai motivasi dan sebab yang 
dapat menimbulkannya.  Justeru, beliau telah membahagikan sepuluh sebab wujudnya al-
hilm dalam diri seseorang individu.
58
 Sebab yang pertama ialah kasih sayang terhadap 
orang-orang yang jahil. Hal ini merupakan suatu kebaikan yang melahirkan sifat al-hilm 
serta salah satu sebab yang paling dominan membangkitkan sifat al-hilm. Kedua ialah 
kemampuan dan keupayaan memberi pertolongan yang lahir kerana sikap berlapang dada 
dan percaya pada kebaikan. Sebab yang ketiga ialah menjauhi celaan.  Hal ini lahir dari 
kemuliaan hati dan ketinggian cita-cita. Al-Mawardi mengukuhkan sebab ini dengan 
menyatakan kata sebahagian hukama’ iaitu jiwa yang mulia mampu memikul kebencian 
seperti kemampuan memikul kemulian. 
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Sebab yang keempat menurut al-Mawardi ialah suka merendahkan orang yang 
melakukan kesalahan.  Keadaan sebegini timbul kerana adanya sifat sombong dan bangga 
diri. Kelima ialah malu untuk membantah suatu jawapan. Keadaan ini merupakan 
pemeliharaan (siyanah) perisai diri dan menimbulkan kesempurnaan peribadi. Berdasarkan 
kata-kata yang dinukilkan oleh al-Mawardi berkenaan sebab ini, dapat difahami bahawa 
kesabaran dan kemaafan kepada orang yang jahil adalah lebih baik serta orang yang bersifat 
al-hilm tidak akan mengeluarkan perkataan yang keji.
59
  
Sebab yang keenam iaitu mengutamakan orang yang mencela.  Ianya merupakan 
sebahagian daripada kemuliaan  dan suka kepada penyatuan.  Sebagaimana kisah al-Ahnaf 
bin Qays yang menyatakan tentang sikapnya apabila dimusuhi dengan tiga keadaan. 
Apabila kedudukan orang yang memusuhinya lebih tinggi darinya, al-Ahnaf akan 
mengingatkannya tentang kedudukannya yang lebih tinggi. Jika keadaan orang yang 
memusuhinya lebih rendah, maka akan diberi peringatan tentang kedudukan orang tersebut. 
Sebaliknya jika kedudukannya sama, al-Ahnaf akan memuliakannya dan menjadikannya 
sebagai teman.
60
 
Ketujuh ialah menahan diri untuk tidak mencela dan malah menjauhkan diri dari 
kebiasaan mencela. Ianya boleh dilakukan dengan kemahuan yang tinggi.
61
 Ianya 
merupakan salah satu sebab yang mampu mendorong seseorang bersifat dengan al-hilm. Ini 
kerana menahan diri dari mencela akan terjadi apabila diri dicela. Jika tiada sifat al-hilm, 
kemungkinan yang akan berlaku ialah ia akan membalas celaan orang yang mencelanya. 
Manakala sebab kelapan iaitu takut pada akibat terhadap suatu jawapan yang diberikan. 
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Ianya terjadi kerana kelemahan jiwa. Meskipun orang yang berakal telah menentangnya, 
dan orang yang memiliki hati yang teguh telah membantahnya.  
Sebab kesembilan yang dapat menimbulkan sifat al-hilm ialah memelihara kebaikan 
yang pernah dilakukan suatu ketika dahulu oleh orang lain. Ianya akan menzahirkan rasa 
hormat, membalas jasa yang telah dilakukan dan menjanjikan suatu yang terbaik 
kepadanya.
62
 Sebab ini akan melahirkan sifat al-hilm dalam diri kerana kebaikan yang 
pernah dilakukan oleh individu tersebut. Kesepuluh ialah kelicikan dan memanfaatkan 
kesempatan yang tersembunyi yang bersumber dari kecerdasan dan ketajaman berfikir. 
Orang yang menzahirkan kemarahan sebenarnya merupakan orang yang kurang 
penelitian.
63
 Sebab kesepuluh ini dapat mendorong supaya bersifat al-hilm kerana 
seseorang harus berfikir secara rasional sebelum menzahirkan kemarahan.   
Sepuluh sebab yang telah disebutkan oleh al-Mawardi menyeru kepada sifat al-hilm. 
Ada sebahagian sebab yang lebih utama dari sebahagian yang lain. Keutamaan yang wujud 
di antara satu sebab dengan sebab yang lain bukan membawa erti kesabaran yang 
dihasilkan itu tercela,
64
 akan tetapi kesabaran yang dapat dihasilkan daripada sebab-sebab 
tersebut yang dapat membawa seseorang bersifat dengan al-hilm. Ini kerana, jika sebab-
sebab tesebut tidak berlaku, al-hilm tidak akan terhasil, malah sebaliknya kehinaan yang 
akan muncul akibat kemarahan.  Sebagaimana yang telah disebut di dalam had atau batasan 
al-hilm iaitu menahan diri ketika kemarahan memuncak. Tanda kerendahan jiwa seseorang 
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ialah apabila tidak wujud rasa marah apabila mendengarkan sesuatu yang dapat 
menimbulkan kemarahan.
65
 
Al-Mawardi juga menyatakan bahawa orang yang tidak marah apabila berlaku 
sesuatu perkara yang boleh menimbulkan kemarahannya, maka tidak terdapat pada dirinya 
keutamaan jiwa seperti al-shaja‘ah (keberanian), al-anfah (harga diri), al-hamiyyah 
(perasaan optimis), al-ghirah, al-difa‘ (pertahanan diri), dan al-akhdh bi al-tha‘r (menuntut 
balas) kerana ianya merupakan hal-hal yang lahir dari kemarahan.
66
 
Ketiadaan hal-hal ini mengakibatkan seseorang itu hina dan tidak mempunyai 
kemuliaan. Walau bagaimanapun, menurut al-Mawardi lagi, menuruti kemarahan akan 
menimbulkan pelbagai kehinaan jika dibandingkan dengan hilangnya unsur-unsur 
keutamaan jiwa tersebut.  Apabila seseorang itu merasa marah, ia perlu mengawalnya 
dengan meneguhkan hati sebagai benteng serta menghilangkannya dengan al-hilm dan 
mengalihkannya kepada hal-hal lain kerana  orang yang melakukan kejahatan tidak akan 
pernah merasa puas sebagaimana orang yang baik yang melaksanakan kebaikan juga tidak 
merasa puas dan cukup dengan kebaikan yang dilakukannya.
67
 
Al-Mawardi juga berpendapat, seseorang perlu memanfaatkan dan mengarahkan 
kemarahannya kepada hal-hal yang mulia dan menghindari diri dari hal yang 
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menghinakannya.
68
 Seseorang perlu mempunyai sifat al-hilm untuk mengawal perkara yang 
menimbulkan kemarahan.
69
 
Jika seseorang tidak memiliki sifat al-hilm dan lebih tunduk kepada kemarahan , 
maka ianya akan mewujudkan beberapa kesan negatif ke atas dirinya. Antaranya ialah 
kebenaran akan terhalang darinya, fikirannya akan merasa lemah untuk meneliti sebab-
sebab yang mendorong timbulnya kemarahan malah akan menyebabkan fikirannya menjadi 
bingung dan kabur. Selain itu, hujah yang dikemukakannya tidak logik dan mudah dicantas 
serta dirampas kemuliaan dirinya.
70
 Hal ini berlaku kerana sifat marah ini pengakhirannya 
ialah penyesalan.
71
 Kesannya juga siasatannya mengalami kebuntuan.  Jika kesan ini  telah  
meresap ke dalam jiwa dan jasad seseorang maka ianya lebih mudarat dari sifat marah itu 
sendiri.
72
 
Kesan yang akan diperolehi oleh seseorang yang memiliki keteguhan hati untuk 
menghadapi kekuatan kemarahannya dengan al-hilm sehingga dapat menjauhinya (al-
ghadab) dan menjauhi kebiasaanya yang buruk sehingga dapat meninggalkan al-ghadab 
ialah dapat membebaskan diri dari kebingungan dan memperoleh kebahagiaan dengan hasil 
yang terpuji.
73
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3.4.2 Al-ghadab (Marah) 
 Selain perbincangan al-ghadab yang dikaitkan dengan al-hilm, al-Mawardi turut 
mendatangkan perbezaan antara al-ghadab dengan al-huzn. Perbezaan antara keduanya 
dibahagikan dari segi sebab, permulaan dan kesan yang dialami akibat dari al-ghadab dan 
al-huzn. 
Al-ghadab atau kemarahan adalah disebabkan oleh hati yang tersinggung atas suatu 
perbuatan yang dilakukan oleh orang yang kedudukannya lebih rendah darinya. Berbeza 
keadaannya dengan al-huzn iaitu kesedihan kerana penyebabnya ialah hati yang 
tersinggung kerana perbuatan orang yang lebih tinggi kedudukannya.
74
  
Kemarahan bergerak bermula dari dalam jasad dan muncul ke luar.
75
 Ini kerana, hati 
yang disentuh oleh rasa marah akan menyebabkan pelakunya memarahi seseorang boleh 
dilihat sama ada dengan perkataannya atau perbuatannya. Manakala kesedihan bergerak 
dari luar jasad ke dalam.
76
 Rasa sakit hati dan kesedihan ini akan menjadikan seseorang 
memendam apa yang dirasainya.  
Oleh itu, kesan dari kesedihan boleh membawa kepada kematian kepada 
penderitanya tetapi tidak perasaan marah kerana perasaan marah dan kebencian itu terzahir 
tetapi tidak kesedihan dan kesakitan hati kerana ianya tersembunyi dan terpendam. Apa 
yang akan terjadi dan timbul dari kemarahan ialah dendam dan pembalasan kerana sifatnya 
yang terzahir tetapi kesedihan menyebabkan kesakitan kerana sifatnya yang terpendam dan 
inilah penyebab dekatnya kesedihan membawa kepada kematian.
77
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Jelas di sini bahawa kesedihan lebih bahaya dari kemarahan kerana kesannya lebih 
mendalam. Walau bagaimanapun kedua-duanya haruslah dijauhi supaya tiada penyesalan 
yang lahir akibat dari kemarahan. Malah tiada kesakitan yang teramat akibat dari kesedihan 
yang membawa kepada pengakhiran yang buruk. 
 
3.4.2.1 Cara Menghadapi Kemarahan 
Dalam usaha untuk menghadapi dan meredakan kemarahan serta mendorong supaya 
bersifat dengan al-hilm, al-Mawardi menyatakan lima cara yang boleh diamalkan.  
Cara pertama ialah dengan zikrullah iaitu mengingati Allah. Ianya akan melahirkan 
sifat al-khawf  iaitu takut pada Allah. Sifat al-khawf  ini akan menimbulkan ketaatan kepada 
Allah. Ia  seterusnya mengembalikan seseorang kepada melaksanakan adab dan sekaligus 
mengikuti setiap perintah Allah. Jika seseorang melakukannya maka ia akan dapat 
meredakan kemarahannya.   
Allah S.W.T. telah berfirman: 
                       
            
Melainkan (hendaklah disertakan dengan berkata):"Insya 
Allah”. Dan ingatlah serta sebutlah akan Tuhanmu jika 
engkau lupa, dan katakanlah: "Mudah-mudahan Tuhanku 
memimpinku ke jalan petunjuk yang lebih dekat dan lebih 
terang dari ini".
78
 
    
     Surah al-Kahf (18):24 
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 Menurut ‘Ikrimah, “Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa” membawa maksud ingat kepada Allah 
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Selain itu Allah berfirman lagi:  
                              
Dan jika engkau dihasut oleh sesuatu hasutan dari syaitan, 
Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya 
Allah amat mendengar lagi amat Mengetahui.
79
 
     
    Surah al-A’raf (7):200 
  
Cara kedua untuk meredakan kemarahan ialah beralih dari keadaan ketika mana ia 
berada kepada keadaan lain. Khalifah al-Ma’mun biasa melakukan cara ini ketika beliau 
marah.
80
 Cara ketiga ialah dengan mengingati penyesalan yang diakibatkan oleh kemarahan 
dan keburukan sifat dendam.
81
 Sebagaimana yang telah disebut oleh al-Mawardi mengenai 
kesan dari kemarahan yang akan menimbulkan penyesalan di akhirnya. 
Cara keempat yang dapat meredakan kemarahan ialah mengingat pahala memberi 
maaf dan kebaikan perdamaian.  Cara ini dapat memaksa seseorang meninggalkan serta 
menjauhi kemarahan. Ini kerana ia lebih menyukai pahala dan kurniaan Allah serta sentiasa 
bersikap waspada dan menghindarkan diri dari celaan dan seksaan.
82
 Ianya merupakan hasil 
yang dapat diperolehi dari meninggalkan kemarahan. Cara kelima ialah mengingatkan hati 
dan mendorong jiwa untuk selalu memberikan maaf. Dan seseorang itu tidak perlu 
mengabaikan kemaafan hanya kerana orang lain menjauhi dan menghindari perbuatan maaf  
tersebut. Cukup dengannya menjauhi kemarahan dan mencintai kelembutan dan pujian 
yang baik. 
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Kelima-lima cara ini merupakan antara anjuran dan saranan yang dinyatakan oleh 
al-Mawardi yang boleh diambil sebagai pedoman untuk menghiasi diri dengan sifat al-hilm 
serta menjauhi atau meredakan kemarahan. Sebagaimana yang telah di nyatakan oleh beliau 
di dalam kebanyakan penerangan adalah keteguhan hati merupakan sesuatu yang dapat 
mendorong kepada sifat al-hilm. Orang yang berakhlak mulia akan bersifat dengan al-hilm 
kerana kebaikan sifat ini yang menghasilkan natijah yang baik, dan bukan sebaliknya bagi 
sifat marah yang hanya akan menimbulkan penyesalan di akhirnya dan merendahkan 
martabat seseorang. 
 
3.5 AL-SIDQ  (BENAR) WA AL-KADHB (DUSTA ATAU BOHONG) 
 
 
Al-Mawardi menyebut bahawa al-sidq (benar) dan al-kadhb (dusta atau bohong), 
kedua-duanya adalah berkaitan dengan khabar pada masa yang telah berlalu.  Ianya berbeza 
dengan al-wafa’ iaitu pemenuhan dan al-khulf iaitu pengingkaran yang berkaitan dengan 
perjanjian yang melibatkan masa akan datang.
83
 
 
3.5.1 Al-Sidq ( Benar) 
Al-Sidq diterangkan oleh al-Mawardi sebagai berita atau perkhabaran tentang 
sesuatu yang sesuai dengan kenyataannya. Ianya mempunyai faktor pendorong yang 
bersifat pasti dan tetap serta diwajibkan oleh akal malah dikuatkan lagi dengan syariat. Oleh 
itu, adalah dibenarkan untuk menyampaikan suatu berita atau perkara yang benar yang 
mencapai darjat mutawatir.
84
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Berkenaan dengan faktor yang mendorong suatu kebenaran, ianya dibolehkan 
apabila wujudnya kesepakatan dalam jumlah yang besar sehingga tidak boleh dinafikan 
serta kebenarannya diyakini. Selain daripada itu, ianya turut didorong oleh manfaat dan 
memungkinkan terjadinya kesepakatan.
85
 Kebenaran mempunyai faktor pendorong yang 
dibahagikan oleh al-Mawardi kepada empat faktor iaitu al-‘aql, al-din, al-muru’ah dan 
hubb al-sana’ wa al-ishtihar bi al-sidq. 
Faktor pertama ialah al-‘aql atau akal. Akal mampu menilai keburukan dari 
pendustaan apatah lagi jika perkara tersebut tidak mendatangkan manfaat  dan 
mendatangkan mudarat. Akal menyeru kepada perbuatan yang mengandungi kebaikan dan 
melarang kepada perkara yang mendatangkan keburukan.
86
 Akal juga mengetahui hakikat 
tentang suatu perkara dan mampu untuk memisahkan antara kebaikan dan keburukan.
87
 
Faktor pendorong kedua ialah al-din atau agama. Agama merupakan pendorong 
kepada seseorang untuk mengikuti kebenaran dan menjauhi pendustaan.  Ini kerana syariat 
tidak membolehkan seseorang melakukan suatu perbuatan yang boleh merendahkan akal.
88
 
Bahkan syariat telah menetapkan sesuatu ketetapan yang lebih tegas daripada ketetapan 
yang telah ditetapkan oleh akal dalam hal berkaitan keharusan menjauhi pendustaan.  Ini 
kerana syariat berfungsi menjauhkan pendustaan atau menghindari kemudharatan sehingga 
dapat menjalankan sesuatu yang bermanfaat.  Sedangkan akal berfungsi hanya untuk 
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menjauhkan sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak mampu menolak sesuatu yang 
memudharatkan.
89
 
Al-muru’ah atau harga diri/maruah merupakan faktor pendorong yang ketiga.  Ia 
mencegah pendustaan, serta mendorong kepada kebenaran.  Ini kerana ianya dapat 
mencegah diri dari melakukan perkara yang dibenci bahkan menghalang diri dari 
melakukan perbuatan yang tercela. Faktor keempat ialah hubb al-sana’ wa al-ishtihar bi al-
sidq atau mencintai pujian dan cenderung kepada kebenaran. Dengan sikap ini, tidak akan 
ada perkataan yang keluar melainkan dalam lingkungan kejujuran dan tiada penyesalan 
yang akan menurutinya.
90
 
 Keempat-empat faktor pendorong kebenaran yang disebut oleh al-Mawardi ini 
mendorong seseorang supaya sentiasa bercakap benar kerana kelebihan akal dan kekuatan 
agama yang dimiliki yang mampu melahirkan harga diri yang tinggi untuk menjauhi 
pendustaan. 
  
3.5.1.1 Kebenaran Yang Tercela 
 Al-ghibah, al-namimah dan al-si’ayah merupakan kebenaran yang termasuk di 
dalam kategori pendustaan oleh al-Mawardi dari segi keburukan, keaiban serta celaan, 
malah keburukan yang ditimbulkannya. 
Al-Ghibah ialah pengkhianatan dan pendedahan keaiban orang lain yang terjadi 
kerana hasad dan khianat.
91
  Sebagaimana firman Allah s.w.t mengenai al-ghibah:  
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                          
                     
                     
Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah kebanyakan dari 
sangkaan (supaya kamu tidak menyangka dari sangkaan yang 
di larang) kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu 
adalah dosa. dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan dan 
keaiban orang, dan janganlah setengah kamu mengumpat 
akan setengahnya yang lain. Sukakah seseorang daripada 
kamu memakan daging saudaranya yang telah mati? (jika 
demikian keadaan mengumpat). Maka sudah tentu kamu jijik 
kepadanya. (Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang 
tersebut) dan bertaqwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya 
Allah Maha Penerima Taubat lagi amat mengasihani. 
 
            Surah al-Hujurat (49):12 
 
Dalam sebuah Hadith yang  diriwayatkan daripada al-‘Ala‘ bin ‘Abdul Rahman, 
dari ayahnya, dari Abu Hurayrah r.a. berkata:  
لاقف ةبيغلا نع لئس : ام كيخلأ لوقت نأهركي ,و دقف اقداص تنك نا
هتبتغا,هتبه دقف ابذاك تنك ناو 
Nabi s.a.w. pernah ditanya mengenai al-ghibah, maka 
Baginda menjawab: “(Yang dimaksudkan dengan al-ghibah 
itu) adalah menceritakan sesuatu (keburukan) yang ada pada 
saudaramu. Seandainya apa yang diceritakan itu benar, bererti 
kau telah mengumpatnya dan seandainya apa yang kau 
ceritakan itu bohong, bererti kau telah melakukan suatu 
kebohongan.
92
 
 
Orang yang mengumpat selalunya memberi alasan bahawa ia mengatakan sesuatu 
yang benar dan memberitahu sesuatu kefasikan secara terang-terangan dengan 
menyandarkan perbuatannya kepada sebuah hadith Nabi s.a.w.: 
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ةبيغ مله تسيل ةثلاث  يذلا عدتبلماو هقسفب نلعلما قسافلاو رئالجا ماملإا
هتعدب لىإ سانلا وعدي 
Tiga golongan yang jika diumpat tentang mereka tidak 
dipanggil sebagai ghibah iaitu imam yang zalim, orang yang 
mengumumkan kefasikannya dan ahli bid‘ah yang menyeru 
kepada perkara bid‘ah.93 
 
Ketiga-tiga golongan yang disebut di dalam Hadith ini telah menyimpang jauh dari 
kebenaran dan adab. Ini kerana jika apa yang diumpatnya itu benar, bermaksud ia telah 
menyingkap tabir yang sememangnya harus diungkap. Ianya mengheret orang yang 
membicarakan itu kepada menyatakan apa yang ditutupi dan menzahirkan sesuatu yang 
disembunyikan. Hal ini tidak mendatangkan faedah bagi orang yang mengumpat selain 
hanya merosakkan akhlaknya dan tidak memberikan manfaat sedikit pun untuk orang lain.
94
 
Walau bagaimanapun, suatu berita yang bertujuan untuk menolak perbuatan yang 
mungkar tidak dianggap sebagai ghibah kerana ianya akan menghentikan kemungkaran 
tersebut. Malah terdapat perbezaan antara kemungkaran yang dilakukan secara terang-
terangan dan umpatan yang dilakukan secara sembunyi.
95
 
Al-namimah atau fitnah dikategorikan oleh al-Mawardi sebagai salah satu kebenaran 
yang termasuk di dalam pendustaan. Ianya mengumpulkan kejahatan al-ghibah pada 
keburukan dan kekejian sifat ini.  Ianya merupakan permulaan perpecahan bagi dua orang 
yang menjalin hubungan, awal permusuhan dua orang yang akrab juga permulaan 
kebencian antara dua orang yang saling menyayangi.
96
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Keburukan yang ketiga ialah al-si’ayah yang menghimpunkan keburukan al-ghibah 
dan kecelaan al-namimah sehingga menimbulkan penyelewengan pada jiwa dan juga harta. 
Dan mendatangkan keaiban dan keburukan pada kedudukan dan status. 
 
3.5.2 Al-Kadhb (Dusta Atau Bohong) 
Al-kadhb atau dusta merupakan muara segala kejahatan dan sumber setiap 
keburukan malah natijahnya adalah keburukan kerana ianya menghasilkan al-namimah. Al-
Mawardi mengaitkannya dengan al-namimah kerana ianya menghasilkan kebencian, dan 
rentetan dari kebencian adalah permulaan kepada permusuhan dan tidak terdapat keamanan 
dan kedamaian dalam permusuhan.
97
  
Pendustaan  merupakan berita tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan 
kenyataannya. Faktor pendorong bagi pendustaan bersifat mendatang yang mana ianya 
dilarang oleh akal dan ditentang oleh syariat. Oleh itu, menyebarkan suatu berita yang dusta 
adalah tidak dibenarkan.  Faktor pendorong bagi kebenaran dan pendustaan ialah dari 
kesepakatan manusia dan sebab pendorong suatu pendustaan tidak mendatangkan manfaat 
dan boleh mendatangkan kemudharatan sehingga dianggap suatu yang mustahil apabila 
suatu pendustaan itu disepakati. Ini kerana kesepakatan pada perkara yang dusta adalah 
suatu yang dilarang.
98
 
Sebagaimana kebenaran yang mempunyai faktor pendorong, al-Mawardi turut 
menyatakan empat  faktor yang mendorong kepada berlakunya pendustaan.
99
 Faktor 
pendorong yang pertama ialah mendatangkan manfaat dan menolak keburukan. Sikap ini 
menyebabkan orang yang berdusta berpandangan bahawa seandainya dengan pendustaan 
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itu akan menyelamatkan dan menguntungkannya, maka dia tidak akan malu untuk 
melakukannya. Walaupun pada hakikatnya, pendustaan yang dilakukannya hanya akan 
menjauhkannya dari sesuatu yang diinginkannya dan lebih mendekatkannya kepada sesuatu 
yang ditakutinya.  Ini kerana kejahatan tidak akan berubah menjadi kebaikan dan kehinaan 
tidak akan berubah menjadi kemuliaan.
100
 
Faktor kedua yang mendorong kepada pendustaan ialah banyak berbicara dan ianya 
dihiasi dengan pendustaan sehingga tidak dijumpai kebenaran dalam kata-katanya. Ia 
menghiasi kebenaran dengan pendustaan. Keadaan ini lebih buruk dari yang pertama kerana 
ianya berpunca dari kehinaan nafsu dan kerendahan cita-cita.
101
 Faktor seterusnya ialah 
pendustaan dilakukan bertujuan untuk membalas dendam kepada musuhnya. Tipu muslihat 
dan keburukan yang didatangkan kepada musuhnya dilihat oleh si pendusta sebagai sesuatu 
yang menguntungkannya. Walau bagaimanapun sebenarnya merupakan anak panah dan 
racun yang akan membinasakan dirinya.  Keadaan ini jauh lebih keji berbanding dua faktor 
pendustaan sebelum ini kerana ianya mengumpulkan pendustaan yang hina serta kekejian 
yang memudharatkan. Dalam hal ini, syariat menolak kesaksian seorang musuh terhadap 
musuhnya.
102
 
Faktor keempat yang mendorong timbulnya pendustaan adalah kerana kebiasaan 
seseorang sehingga ia menjadi suatu perkara yang biasa dilakukan dan mendorongnya 
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melakukan pendustaan. Oleh kerana itu,  untuk meninggalkan pendustaan ini adalah sukar 
bagi dirinya kerana seolah-olah ia telah menjadi watak kedua bagi dirinya. Ianya 
sebagaimana yang disebut di dalam Manthur al-Hikam bahawa pendustaan yang dibiasakan 
nescaya akan mendominasi diri pendusta tersebut.
103
 
 
3.5.2.1 Tanda-Tanda Dusta Menurut al-Mawardi 
Seseorang yang berdusta  mempunyai beberapa tanda yang dapat membuktikan apa 
yang dinyatakan merupakan suatu pendustaan. Al-Mawardi membahagikannya kepada 
empat tanda.
104
 Tanda yang pertama ialah jika diminta penjelasan mengenai ungkapan yang 
dikemukakan olehnya, ia tidak akan mampu menjelaskannya. Tanda kedua untuk 
mengenali pendusta ialah  orang lain akan merasa  ragu dengannya, sehingga jikalau ia 
mengulangi kembali  perkataannya akan tetap menimbulkan keraguan. Tanda yang ketiga 
apabila diminta mengulangi perkataannya, bicaranya akan gagap serta dalam nada 
kebimbangan dan kegelisahan dan tidak terdapat di sisinya pertolongan yang dihajati dan 
tidak ada dalil yang benar dari apa yang didatangkannya. Manakala tanda keempat ialah 
orang yang berdusta selalu menampakkan keraguan dan kegelisahan. Ini adalah kerana 
manusia tidak mungkin dapat mempertahankan dirinya. Ini kerana sifat dusta 
mempengaruhi tabiatnya. Ianya sebagaimana kata para hukama’ bahawa kedua mata lebih 
jelas dari lidahnya atau perkataannya. Sebahagian ahli balaghah juga berpendapat bahawa 
muka adalah cerminan rahsia yang terkandung di dalam hati.
105
 
Al-Mawardi menyatakan bahawa seandainya sifat dusta sudah sebati dalam diri 
seseorang individu dan dinisbahkan kepadanya, maka segala pendustaan yang tidak 
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diketahui tentang sumbernya akan dituduh kepadanya dan segala perbuatan yang dilakukan 
oleh orang yang berdusta akan ditandai dengan pendustaan.  Keaiban dari pendustaan yang 
dilakukannya itu akan berkumpul di atas dirinya dan kemudharatan akan dirasai olehnya 
akibat dari perbuatannya. 
Seandainya ia menyatakan suatu kebenaran, maka kebenaran itu sendiri akan 
dianggap sebagai suatu pendustaan. Sekalipun ia mengakui telah menjauhi pendustaan, 
ianya masih dianggap sebagai pengakuan yang dusta.
106
 
 
3.5.2.2 Pendustaan Yang Dibenarkan 
Di dalam penerangan al-Mawardi mengenai pendustaan, beliau menyatakan terdapat 
rukhsah atau keringanan di dalam pendustaan. Menurutnya, sunnah memberi rukhsah dalam 
melakukan pendustaan dalam peperangan dan dalam mencipta perdamaian dengan orang 
yang sedang bermusuhan. Hal ini melalui proses al-tawriyah iaitu suatu ungkapan yang 
melahirkan sesuatu yang di luar apa yang dimaksudkan atau melalui proses al-ta’wil tanpa 
al-tasrih iaitu penyataan, pengisytiharan atau pengumuman padanya. Sebenarnya sunnah 
tidak membolehkan pendustaan kerana di dalamnya terdapat pengaburan makna atau al-
tanfir, tetapi ianya mestilah dilakukan melalui proses al-tawriyah dan al-ta‘rid  iaitu 
perluasan makna. 
Beberapa kisah dijadikan sebagai contoh oleh al-Mawardi di dalam rukhsah ini. 
Antaranya sebuah kisah yang mana Nabi s.a.w. pernah ditanya ketika beliau menyendiri 
dari para sahabatnya.  Kemudian ada seorang lelaki bertanya kepadanya: “Engkau dari 
kabilah mana?” Baginda menjawab: “Dari kabilah al-ma’ (air)”. Baginda menyembunyikan 
asal-usul keturunannya dengan sesuatu yang mengandungi kemungkinan lain sehingga 
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orang yang bertanya mungkin menyangka Baginda berasal dari suatu kabilah.  Padahal 
yang dimaksudkan oleh Baginda berasal dari al-ma’ iaitu air mani, di mana manusia 
diciptakan. Dengan demikian Baginda berhasil menyembunyikan asal-usul kabilahnya dan 
berita yang disampaikannya juga adalah benar.
107
   
Al-Mawardi turut memetik peristiwa yang berlaku ketika peristiwa penghijrahan 
melalui riwayat Abu Bakr al-Siddiq r.a. bahawa ketika saat berhijrah, beliau berjalan di 
belakang Nabi s.a.w. lalu keduanya bertembung dengan orang Arab lain di mana mereka 
mengenali Abu Bakr tetapi tidak mengenali Nabi s.a.w.  Lalu mereka bertanya kepada Abu 
Bakr, siapakah yang bersama-samanya itu? lantas Abu Bakr menjawab bahawa rakannya 
itu adalah seorang “penunjuk jalan”. Mereka memahami bahawa “penunjuk jalan” itu 
adalah penunjuk arah dalam perjalanan supaya tidak tersesat. Padahal yang dimaksudkan 
oleh Abu Bakr ialah “penunjuk jalan kebenaran”. Dengan cara ini, ungkapan itu adalah 
benar tetapi maksudnya tersembunyi.
108
 
 
3.6 AL-HASAD (DENGKI) WA AL-MUNAFASAH (PERSAINGAN) 
 
 
Al-hasad atau dengki ini pada pandangan al-Mawardi merupakan akhlak yang 
tercela serta mendatangkan mudharat malah ianya turut menimbulkan kerosakan pada 
agama.  Oleh kerana kemudharatan yang dibawa oleh sifat ini, Allah S.W.T. 
memerintahkan para hambaNya supaya berlindung dari kejahatan sifat dengki ini dan juga 
melarang hamba-hambaNya dari bersifat dengki.
109
 Ia sebagaimana firman Allah Taala: 
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            
Dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki. 
 
Surah al-Falaq (113):5 
 
Diriwayatkan bahawa Nabi s.a.w. telah bersabda:  
 مكيلا بد مكلبق مملأا ءاد :دسلحا  وءاضغبلا , ةقلالحا يه: رعشلا قلتح لوقأ لا
نيدلا قلتح نكلو , هديب سفن يذلاو,و اونمؤت تىح ةنلجا اولخدت لا  ا ونمؤت لا
 اوباتح تىح ,أف مكئبنأ لا مكل كلذ تبثي ابممكنيب ملاسلا اوشفأ ؟ 
Penyakit umat-umat sebelum kalian telah menular kepada kalian iaitu: 
hasad dan kebencian, dan ia adalah alat pencukur. Tidak aku katakan 
ia mencukur rambut, malah ia yang mencukur agama. Demi zat yang 
menguasai jiwanya (Muhammad), kamu semua tidak akan memasuki 
syurga sehingga kamu beriman dan kamu semua tidak beriman 
sehingga  kamu saling cinta mencintai. Bukankah aku akan 
mengingatkanmu tentang sesuatu yang apabila kamu kerjakan 
(nescaya akan menimbulkan perasaan saling mencintai di antara 
kamu). Sebarkanlah salam di antara kamu sekalian.
110
 
 
Rasulullah s.a.w. telah mengkhabarkan mengenai keadaan hasad yang menafikan 
kasih sayang dan menyebarkan salam itu membangkitkan kasih sayang yang mana salam 
itu dapat menjauhkan sifat dengki. Pada pandangan al-Mawardi ia sejajar dengan firman 
Allah: 
                        
                     
Dan tidaklah sama (kesannya dan hukumnya) perbuatan yang 
baik dan perbuatan yang jahat. Tolaklah (kejahatan yang 
ditujukan kepadamu) dengan cara yang lebih baik, apabila 
engkau berlaku demikian maka orang yang menaruh rasa 
permusuhan terhadapmu, dengan serta merta akan menjadi 
seolah-olah seorang sahabat karib. 
  Surah Fussilat (41):34 
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Menurut beliau lagi, sifat dengki merupakan suatu sifat yang hina yang dituju 
kepada orang sekeliling yang hampir dan lebih khusus lagi kepada orang yang bergaul dan 
bersahabat dengannya. Oleh itu menyucikan diri dari sifat ini adalah suatu yang mulia dan 
menyelamatkan diri darinya akan memperoleh faedah. Ini kerana sifat dengki hanya 
mengundang kemudaratan kepada jiwa, malah menimbulkan kegelisahan dan tekanan 
sehingga boleh membawa kepada kebinasaan kepada pelakunya tanpa berhasil 
mengalahkan musuhnya dan tidak mendatangkan mudarat kepada orang yang 
didengkinya.
111
 
Al-Mawardi mengukuhkan lagi penjelasan mengenai kehinaan sifat dengki ini 
dengan menyatakan apa yang telah disebut oleh Mu‘awiyah iaitu tiada keburukan yang 
dapat mengimbangi keburukan hasad kerana ia dapat membunuh pelakunya sebelum 
keinginannya sampai kepada orang yang didengkinya. Selain itu juga, kemudharatan dan 
penderitaan yang dirasai oleh orang dengki adalah bersumber dari dirinya sendiri serta 
orang yang dengki akan merasa sedih ketika orang yang didengkinya mendapat 
kebahagiaan.
112
 
Pada hakikatnya, sifat dengki merupakan dukacita dan kesedihan yang mendalam 
atas kelebihan dan kebaikan yang diperolehi oleh orang lain tanpa melalui proses 
persaingan yang sihat. Sifat dengki dan al-munafasah atau persaingan merupakan dua sifat 
yang berbeza. Persaingan dalam kebaikan tidak dinamakan dengki. Tetapi persaingan 
sebenarnya adalah menuntut persamaan dengan kelebihan tanpa menimbulkan mudarat 
pada orang lain. Sedangkan dengki dilakukan dengan menggunakan cara yang mudarat, ini 
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kerana tujuannya adalah untuk menghilangkan  kelebihan yang diperoleh oleh orang yang 
didengkinya.
113
 
Persaingan termasuk dalam perbuatan atau akhlak yang mulia kerana ia mendorong 
kepada usaha untuk meraih kelebihan dan kebaikan serta dalam aspek contoh dan teladan 
yang baik. Ianya membangkitkan keinginan untuk melakukan ikhtiar dalam mencapai 
kebahagiaan dan kelebihan.
114
 
 
 
 
 
3.6.1 Faktor Penyebab Sifat Dengki 
Faktor pendorong bagi sifat dengki ini dibahagikan kepada tiga menurut al-Mawardi 
iaitu kemarahan kepada orang yang didengkinya, kelebihan yang terzahir pada orang yang 
didengkinya dan kurangnya kelebihan pada orang yang dengki. 
Faktor pertama ialah kemarahan terhadap orang yang didengkinya. Orang yang 
dengki merasa sedih dengan kelebihan yang terzahir dan kebaikan yang disyukuri pada 
orang yang didengkinya. Kesan daripada sifat dengki tersebut akan berubah menjadi 
kebencian. Bahagian ini tidak bersifat umum dan dapat menimbulkan kemudaratan kerana 
kebencian ini khusus kepada orang yang didengkinya bukan kepada semua orang.
115
 
Faktor kedua ialah apabila terzahir pada orang yang didengkinya itu kelebihan yang 
tidak dapat diperoleh oleh orang yang hasad , maka ianya melahirkan kebencian kerana 
merasa dirinya telah didahului. Ini kerana, orang yang dengki merasakan bahawa kelebihan 
tersebut sepatutnya dikhususkan kepadanya dan telah dirampas oleh orang yang 
didengkinya. Maka muncul hasad kerana ia merasakan jika ianya tidak dirampas oleh orang 
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yang didengkinya, maka dirinya yang akan memperolehi kelebihan tersebut. Ianya 
dikategorikan sebagai pertengahan kerana orang yang dengki itu tidak merasa dengki pada 
orang yang lebih rendah darinya tetapi kepada orang yang berada lebih tinggi dari 
dirinya.
116
 Dalam kategori ini, ianya dilihat seolah-olah seperti al-munafasah (persaingan) 
akan tetapi ianya berbeza kerana pada diri orang yang dengki tersebut ada kelemahan iaitu 
tidak mampu meraih sehingga ianya berubah menjadi dengki. 
Faktor ketiga ialah kurangnya kelebihan pada diri orang yang bersifat dengki.  
Selain itu juga ia bakhil dengan nikmat serta menahan sesuatu yang menjadi miliknya 
malah mempertahankan sesuatu yang tidak dimilikinya. Ini kerana kurniaan Allah adalah 
kepada sesiapa yang dikehendakinya. Orang yang dengki ini marah kepada qada’ Allah dan 
merasa hasad kepada orang yang memperoleh kurniaan Allah walaupun nikmat Allah yang 
telah diterimanya terlalu banyak dan terzahir pemberian Allah kepadanya. Sifat dengki di 
dalam kategori ini lebih umum tetapi sangat buruk kerana orang yang bersifat dengki tidak 
akan merasa senang dan tidak redha. Selain itu ianya turut disertai dengan kehendak yang 
buruk yang membawa kepada kehancuran dan perasaan menuntut balas. Ianya hanya akan 
membuat orang yang dengki ini sedih dan terlalu sakit.
117
 
Al-Mawardi menerangkan tentang kedengkian manusia terhadap manusia lain ialah 
dengan terzahirnya nikmat dan kelebihan yang ada pada seseorang. Semakin banyak 
kelebihannya semakin banyak sifat dengki yang timbul iaitu orang yang dengki 
terhadapnya. Akan tetapi ia akan berkurang jika kelebihannya juga berkurangan. Ini kerana 
terzahirnya kelebihan itu akan mewujudkan kedengkian dan apabila orang lain memperoleh 
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nikmat, maka hati  orang yang dengki akan menjadi lemah dan sedih.
118
 Nabi s.a.w. 
bersabda: 
 ىلع اونيعتساحانجا ب جئاولحااله نامتكلا دوسمح ةمعن يذ لك ناف 
Mohonlah kalian dalam memenuhi segala keperluan dengan 
menutupinya sebab setiap orang yang memperoleh nikmat 
nescaya akan ada orang yang dengki padanya.
119
 
 
Keburukan sifat dengki ini bukan sahaja disebut dalam firman Allah
120
 dan juga 
Hadith Rasulullah s.a.w., malah para sahabat seperti Saidina ‘Umar al-Khattab turut 
memberi peringatan tentang sifat ini. Beliau menyatakan bahawa Allah tidak akan memberi 
kenikmatan pada seseorang, kecuali akan ada orang yang membencinya.  Walaupun orang 
tersebut selamat dari celaan, tetapi orang yang dengki tidak akan melepaskan celaannya.
121
 
 
3.6.2 Cara Mengubati Sifat Dengki 
Orang yang dikuasai oleh sifat dengki, perlu berusaha untuk mencegah dan 
menghindarinya serta menyelamatkan dan membebaskan diri dari kemudaratan dan 
permusuhan yang ditimbulkan oleh sifat ini.  Al-Mawardi telah menyatakan lima cara yang 
dapat membantu untuk menghentikan kecenderungan sifat dengki. 
Cara pertama ialah dengan mentaati perintah agama pada tegahan menjauhi sifat 
dengki serta kembali kepada Allah dengan bertaubat dan melaksanakan tingkah laku yang 
baik serta berusaha memaksa dirinya meninggalkan akhlak yang tercela dan berpaling dari 
tabiat yang buruk ini. Jika sekiranya susah baginya untuk mengubah tabiat ini secara 
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sekaligus, dengan proses latihan atau al-riyadah yang dilakukan secara berperingkat-
peringkat akan memudahkan apa yang dirasakan susah baginya.  Orang yang bersifat 
dengki tersebut akan merasa suka dengan keletihan yang dihadapinya dalam usaha 
meninggalkan sifat ini. Orang yang bersifat dengki ini juga perlu memerhatikan 
pendidikannya iaitu dalam usaha meninggalkan sifat ini kerana sesuatu dapat dibentuk 
secara perlahan-lahan menjadi kebiasaan, dan melalui proses kebiasaan, maka sesuatu dapat 
berubah menjadi karakter yang akhirnya sebati pada dirinya.
122
 
Cara kedua ialah dengan mengikut petunjuk akal yang sihat. Akal yang sihat akan 
memikirkan natijah yang dihasilkan oleh sifat dengki adalah buruk malah menolak 
kehinaan yang ditimbulkannya. Selain itu, akal yang sihat akan  memudahkannya menjauhi 
sifat sombong, mengalahkan kecenderungan untuk dengki dengan  mengawal diri serta 
patuh dan tunduk dengan petunjuk akal serta mendorong kepada pembaikan.  Ia boleh 
dilakukan dengan membenci sifat dengki diiringi cita-cita yang tinggi untuk membuang 
keburukan dan kehinaan sifat dengki. Hal ini akan mudah dilakukan oleh orang yang 
mempunyai semangat yang tinggi dan cita-cita yang luhur serta berkeinginan untuk 
mengubah dirinya dan berpaling dari kedengkian yang menghinakannya.
123
 
Ketiga ialah menghindari kemudharatan yang ditimbulkan oleh sifat dengki serta 
berwaspada dengan kesannya malah mengetahui asal sifat dengki iaitu dari dirinya sendiri 
sehingga ia dapat menjauhi sifat tersebut. Keteguhan hati adalah perlu untuk  menegah sifat 
dengki yang hanya akan membuatkannya merasa gelisah dan sedih hati. Dengan 
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meninggalkan sifat dengki ia akan memperoleh kehidupan yang lebih baik yang dipenuhi 
kebahagiaan dan peribadi yang baik.
124
 
Cara yang seterusnya ialah orang yang dengki akan merasa takut dengan 
pengasingan yang dilakukan oleh orang di sekelilingnya dari segi permusuhan terhadapnya 
atau celaan terhadap nama baik dan bencana yang membinasakan hartanya.
125
 Penawar bagi 
sifat ini untuk dirinya ialah dengan memperbaiki dan mengislahkannya dengan menjalin 
persahabatan dan natijahnya ia akan memperoleh lebih banyak manfaat dan kasih sayang 
yang penuh keikhlasan. 
Cara kelima ialah menerima ketentuan Allah dan menerima dengan redha dan 
pasrah serta menyerahkan urusannya kepada Allah dengan apa yang telah ditakdirkan 
olehNya.  Orang yang bersifat dengki harus menjauhkan diri dari menentang qada Allah  
serta tidak melanggar perintahNya, kerana ia hanya akan memperoleh kesedihan dan 
kerugian jika ia melakukannya.
126
 
Al-Mawardi menyimpulkan kebahagiaan dapat diraih walaupun dengan hanya 
melakukan salah satu dari cara-cara yang telah disebut dengan pelaksanaan yang benar. 
Natijahnya,selamat dari kesakitan, bersih dari kecintaan dan menukarkan kekurangan 
kepada kelebihan malah dapat  menggantikan keburukan kepada kebaikan. Orang yang 
melepaskan dirinya dari keburukan dan memalingkan diri dari celaan dan hinaan akan jelas 
terzahir  keteguhan hatinya dan kekuatan azamnya berbanding orang yang menahan diri 
untuk melawan penderitaan dengan tunduk kepada kehinaan iaitu orang yang berpaling dari 
menahan diri dari sifat dengki. Untuk mengukuhkan pernyataannya ini, al-Mawardi telah 
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menukilkan kata-kata Saidina ‘Ali bin Abi Talib yang menyatakan bahawa orang yang 
terbaik adalah orang yang melakukan kesalahan kemudian bertaubat.
127
 
 
3.6.3 Keburukan Sifat Dengki 
Sifat dengki menghasilkan akibat yang buruk kepada pelakunya. Sifat dengki akan 
terzahir pada seseorang sekiranya dipalingkan syahwat dari petunjuknya dan disesatkan 
halangan dari tujuannya. Apabila keadaan ini terjadi, kehinaan akan menguasai tabiatnya 
dan akhlak yang tercela akan menjadi kebiasaannya sehingga terzahir sifat dengki dan 
orang yang dengki akan merasakan kesedihan yang sangat mendalam.  
Al-Mawardi menyatakan bahawa terdapat empat keburukan yang akan menjadi 
natijah kepada orang yang bersifat dengki. Keburukan yang pertama ialah kesedihan dan 
penyesalan akibat sifat dengki dan kesakitan jasad.  Kesedihan dan penyesalannya tidak 
akan berakhir iaitu tiada pengakhiran dan penderitaan fizikalnya sukar untuk 
disembuhkan.
128
 Keburukan kedua ialah darjat dan kedudukannya akan jatuh dan orang 
ramai akan berpaling darinya serta lari menjauhinya. Ini kerana orang yang dengki tidak 
akan memiliki darjat yang luhur sebagaimana disebut di dalam Manthur al-Hikam. 
Keburukan ketiga ialah orang yang bersifat dengki akan dibenci dan dimusuhi. 
Ianya akan menyebabkan tiada orang yanga kan mengasihinya atau menolongnya. Rentetan 
dari  permusuhan ini menjadikannya terasing dengan kebencian yang tersebar dalam 
kalangan orang ramai  yang bercampur dengan kebencian. Keburukan keempat ialah 
mendapat kemurkaan dari Allah Taala dalam penentangannya serta dosa yang telah 
dibuatnya iaitu pada menyalahi ketetapanNya suatu yang adil dan tidak memanfaatkan 
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kenikmatan yang telah dikurniakan olehNya.
129
  Ianya sebagaimana sebuah Hadith 
Rasulullah s.a.w.: 
بطلحا رانلا لكأت امك تانسلحا لكأي دسلحا 
Sesungguhnya kedengkian akan memakan kebaikan seperti 
api yang membakar kayu.
130
 
 
Al-Mawardi juga turut menukilkan kata-kata ‘Abdullah bin al-Mu’taz tentang 
keburukan sifat dengki dan keharusan menjauhi sifat dengki kerana akibat yang dibawa 
olehnya: 
Orang yang dengki itu sangat marah kepada orang yang tidak 
mempunyai kesalahan terhadapnya, bakhil terhadap sesuatu 
yang bukan miliknya dan menuntut sesuatu yang tidak 
diperolehnya, jika sekiranya seseorang bertemu dengan orang 
yang hasad, yang dengki terhadap kenikmatan yang diperoleh 
oleh orang lain dan membenci hasil yang dicapai oleh orang 
lain, maka hendaklah dia meminta perlindungan daripada 
Allah dari kejahatannya, membersihkan diri dari kehinaannya 
kerana penyakit yang dibawanya iaitu hasad kerana ianya 
sangat bahaya sedangkan penawar untuk kesembuhannya 
sangat sukar.
131
 
 
 
 
3.7 KESIMPULAN 
 
 
 Secara umumnya, sifat-sifat yang dikategorikan di dalam adab al-riyadah wa al-
istislah atau adab yang memerlukan latihan dan pembaikan ini dapat dikategorikan kepada 
akhlak yang baik (mahmudah) dan juga akhlak yang buruk (madhmumah).  Setiap akhlak 
buruk perlu disingkirkan dari diri individu Muslim dan setiap baik pula perlu ditanam 
dalam dirinya melalui latihan dan pelaziman. Di sini dapat disimpulkan bahawa al-Mawardi 
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telah menekan dan memfokuskan isu penyingkiran akhlak buruk yang utama iaitu sifat 
sombong (al-i‘jab) dan bangga diri (al-kibr) yang dianggapnya sebagai permulaan bagi 
akhlak yang buruk. Di dalam penjelasannya, beliau mengemukakan perkaitan antara akhlak 
baik dan buruk bagi memperlihatkan apakah yang perlu disingkir dari diri dan apakah pula 
yang perlu diperkukuh dan dijadikan perhiasan bagi diri seseorang demi mencapai peribadi 
dan sahsiah yang baik sebagai seorang Muslim. Justeru perbincangan beliau melibatkan 
gabungjalin antara akhlak mulia (husn al-khuluq), malu (al-haya’), menahan diri dari marah 
(al-hilm), marah (al-ghadab), benar (al-sidq), dusta atau bohong (al-kadhb) dan dengki (al-
hasad) dan persaingan (al-munafasah). Setiap satunya dihuraikan dengan memperlihatkan 
faktor-faktor kemunculan akhlak-akhlak tersebut dalam diri, cara untuk menyingkirkan 
akhlak buruk dan juga cara untuk mendapatkan akhlak baik supaya tertanam teguh dalam 
diri. 
